








และพฒันาอย่างยังยืน อนัเนืองจากปัญหาทีเกิดขึ  นและได้รับการพูดถึงในสงัคมปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็น
การทจุริตในการบริหารจดัการ ความไม่เป็นธรรมกบับคุคลากรในองค์กร และความเพิกเฉยตอ่ผู้ มีส่วน
ได้สว่นเสีย การขาดซึงการสือสารข้อมลูทั  งภายในสถานศกึษาและชมุชนรอบข้าง ทําให้ทกุภาคส่วนให้
ความสนใจแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (Social Responsibility) ซึงมีรากฐานจากความ
สมคัรใจในการแสดงความรับผิดชอบต่อ ผลกระทบทีองค์กรได้สร้างขึ  นทั  งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ 
สงัคมและสิงแวดล้อม  
สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั  นพื  นฐานนบัเป็นองค์กรรากฐานของสงัคมไทยในการบ่มเพาะ
เด็กและเยาวชนไทยให้เป็นประชากรทีมีคุณภาพและพร้อมเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศไทย 
ในอนาคต ประเทศไทยจงึควรมีการพิจารณานําเอาการบริหารจดัการอย่างมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
ทั  งนี   เพือเป็นแม่แบบและแรงบันดาลใจให้กับสังคมไทยในจิตสํานึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
อีกทั  งยังเป็นหลักประกันให้สถานศึกษาฯสร้างความเชือมันให้กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทั  งในด้านการ
บริหารจดัการและการสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนรอบข้าง  




ตระหนกัในการบริหารสถานศกึษาทั  ง 4 กลุ่มบริหารงานหลกัตามโครงสร้างการบริหารสถานศกึษา ซึง
จะส่งผลให้เกิดการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมทีดีในสังคมได้อย่างยังยืน โรงเรียนสรรพยาวิทยา 









1. เพือให้ผู้บริหารสถานศกึษา ครู และบคุลากรทีเกียวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการแนวคิด
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
2. เพือให้ผู้บริหารสถานศกึษา ครู และบุคลากรเกิดความตระหนกัในความสําคญัของแนวคิด
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
3. เพือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบคุลากรมีความสามารถในการวางแผนริเริมโครงการ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
ขอบเขตเนื อหาหลักสูตร 
 เนื  อหาของหลักสูตรทางการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณธรรมความดี แบ่งเป็น 5 สาระ  
ซึงประกอบด้วยกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี   
สาระ เนื อหา กิจกรรม 
1. แนวคิดความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม  
(Social Responsibility -SR) 
1.1 นิยามแนวคิดเกียวกับความรับผิดชอบต่อ




























บริหารจดัการผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
3.2 ขั  นตอนการวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  






















5. บรูณาการแนวคิด SR  
สูแ่ผนปฏิบตักิารของ
สถานศกึษาเบื  องต้น 
5.1  ตวัอยา่งความสําเร็จการบรูณาการแนวคิด SR 
สูผ่สานความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและชมุชน 
5.2  การริเริมแนวคิด SR ในการบริหารจดัการ
บริหารสถานศกึษาทั  ง 4 กลุม่งาน 






ผู้ บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสรรพยาวิทยา โรงเรียนบุญนาควิทยาคม และโรงเรียน
เครือขา่ย จํานวน 77 ทา่น 
วันเวลาและสถานที.อบรม 
21 – 22  พฤษภาคม 2553 ณ ห้องโสตทศัน์ โรงเรียนสรรพยาวิทยา 
ผลที.ได้รับ 
1. ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการแนวคดิด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
2. ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนกัในความสําคญัของแนวคดิความรับผิดชอบตอ่สงัคม 





วันที. 21 พฤษภาคม 2553 
08:00 – 08:30 ลงทะเบียน 
08:30 – 09:00 พิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ    
โดย นายวรทศัน์  วานิชองักรู  นายอําเภอสรรพยา 
09:00 – 09:30 แนะนําหลกัสตูร   
โดย  ผอ.นราทิพย์  พุม่ทรัพย์ 
09:30 – 09:45  ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม 
09:45 – 10:45 แนวคิดความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Social Responsibility-SR) 
โดย  ผอ.นราทิพย์  พุม่ทรัพย์ 
10:45 – 11:00 รับประทานอาหารว่าง 
11:00 – 12:00 แนวคิดความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Social Responsibility-SR)  
โดย  ผอ.นราทิพย์  พุม่ทรัพย์ 
12: 00 – 13:00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 14:00 ประโยชน์ของการบริหารสถานศกึษาอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
โดย  รศ. ศภุรัตน์  รัตนมขุย์ 
14:00 – 15:30 การค้นหาประเดน็ความต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเชิงกลยทุธ์ 
โดย  รศ. ศภุรัตน์  รัตนมขุย์ 
15. 30 – 15:45 รับประทานอาหารว่าง 
15:45 – 16: 15 วิเคราะห์ข้อมลูและนําเสนอการค้นพบ  
โดย  รศ. ศภุรัตน์  รัตนมขุย์ 
16:15 – 16:30 สรุปการเรียนรู้ ถาม – ตอบ 
วันที. 22 พฤษภาคม 2553 
08:00 – 08:30 ลงทะเบียน 
08:30 – 08:45 กิจกรรมทบทวนเนื  อหา  
โดย  รศ.ศภุรัตน์  รัตนมขุย์ 
08:45 – 09:45 แนวทางในการปฏิบตัใินการบริหารสถานศกึษาอย่างมีความรับผิดชอบตอ่
สงัคม (Social Responsibility  School  - SR School) 
โดย  รศ.ศภุรัตน์  รัตนมขุย์ 
 
 
09:45 – 10:00 รับประทานอาหารวา่ง 
10:00 – 10.30 บรูณาการแนวคดิ SR สูแ่ผนปฏิบตักิารของสถานศกึษาเบื  องต้น 
โดย  รศ.ศภุรัตน์  รัตนมขุย์ 
10:30 – 12:00 กิจกรรมการเขียนแผนปฏิบตักิาร “โรงเรียนของเรา”  
โดย  รศ.ศภุรัตน์  รัตนมขุย์ 
12:00 – 13:00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13:00 – 13.40 กิจกรรมการเขียนแผนปฏิบตัิการ “โรงเรียนของเรา”   
โดย  รศ.ศภุรัตน์  รัตนมขุย์ 
13:40 – 14:40 นําเสนอแผนปฏิบตักิาร โดย  รศ.ศภุรัตน์  รัตนมขุย์ 
14:40 – 14:55 รับประทานอาหารวา่ง  
14:55 – 15:15 สรุปบทเรียน 
15:15 – 15:45 ทดสอบความรู้แนวคิด SR หลงัการฝึกอบรม   
15:45 – 16:00 ปิดการอบรม พร้อมมอบวฒุิบตัร 
วิทยากร 
o อาจารย์นราทิพย์  พุม่ทรัพย์ 







หน่วยที. 1 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม 
วิทยากร  อาจารย์นราทิพย์  พุม่ทรัพย์ 
ระยะเวลา  2 ชัวโมง 
สาระสาํคัญ 
แนวคิด Social Responsibility ในแนวทางของ ISO 26000 – SR ความรับผิดชอบตอ่สงัคม
หมายถึง ความรับผิดชอบขององค์กรทีมีตอ่ผลกระทบทีเกิดจากการกระทําอนัได้แก่การดําเนินภารกิจ 
ทีรวมถึงการผลิตสินค้าและบริการ หรือการตัดสินใจขององค์กรนั  นๆ ในสังคมและสิงแวดล้อม  
ซึงพฤติกรรมจะต้องโปร่งใส และเป็นไปตามจรรยาบรรณซึงต้องสอดคล้องกับการพฒันาอย่างยังยืน 
และความเป็นอยูดี่มีสขุของสงัคม ตามความคาดหวงัของผู้ ถือประโยชน์หลกัขององค์กร ตามกฎหมาย
และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล และสามารถผสมผสานได้กบัองค์กรนั  นๆ 
ระดบัขั  นกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม สามารถประยกุต์ใช้ในสถานศกึษาได้ดงันี   
ขั  นที 1 Mandatory Level: ข้อกําหนดตามกฎหมาย (Legislation) หมายถึง การทีมีหน้าทีต้อง
ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง  
ขั  นที 2 Elementary Level: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Profit) หมายถึง การที
สถานศึกษาคํานึงถึงความสามารถในการอยู่รอดขององค์กรในด้านเศรษฐกิจ ทั  งในเชิงรายรับและ
รายจา่ย และผลประโยชน์ด้านงบประมาณอืนๆ  
ขั  นที 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณ (Code of Conduct) หมายถึง การทีสถานศึกษา
สามารถสร้างความสามารถในการอยู่รอดขององค์กรด้านเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกันก็ให้
ความสําคญัในการตอบแทนแก่สงัคมมากขึ  น โดยเฉพาะสงัคมใกล้ทีอยูร่อบข้าง 
ขั  นที 4 Voluntary Level: ความสมคัรใจ (Voluntary Action) หมายถึง การดําเนินการจดัการ
บริหารสถานศกึษาควบคูก่บัการปฏิบตัิตามแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้วยความสมคัรใจ โดย
ไม่ได้ถกูเรียกร้องจากสงัคมแตอ่ย่างใด ซึงในขั  นนี  การประกอบการของสถานศึกษาอยู่บนพื  นฐานของ




หน่วยที. 2 ประโยชน์ของการบริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ศภุรัตน์  รัตนมขุย์ 
ระยะเวลา  1 ชัวโมง 
สาระสาํคัญ 
ประโยชน์ในการบริหารสถานศกึษาอย่างมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม สามารถจําแนกได้เป็น 2 
ระดบัคือ  
1. ระดับภายในองค์กร เมือผู้ บริหารสถานศึกษาได้บูรณาการแนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สงัคมเข้าไปกับการบริหารจดัการภายในแล้ว การดําเนินการสถานศึกษาจะไม่จํากัดอยู่เพียงแค่การ
ปฏิบัติเพือตอบสนองต่อระเบียบปฏิบัติขั  นต้นของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั  น ยังสามารถเพิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในอยา่งสร้างสรรค์ สร้างคา่นิยมร่วมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ให้กบับคุคลากรในองค์กรรวมไปถึงคณุลกัษณะทีพงึประสงค์ในระดบันกัเรียน องค์กรทีไม่แสวงหากําไร
ทางด้านการศกึษาทีชือว่า Educator for Responsibility (ESR) ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ว่า
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถบริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั  น  
ก็เพือให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และสร้างศกัยภาพไปสู่ความฝันของตนเอง ภายในสิงแวดล้อมที
เอื  ออํานวยตอ่การเรียนรู้และเป็นโรงเรียนทีครูอยากมาสอนอีกด้วย   
2. ระดับภายนอกองค์กร ภารกิจของสถานศึกษานั  นนอกเหนือจากการจัดการศึกษา 
ขั  นพื  นฐานให้นกัเรียนได้รับการศกึษาอย่างทัวถึงและมีคณุภาพ เป็นคนดี  คนเก่ง  และอยู่ในสงัคมได้อย่าง
มีความสุขแล้ว ความท้าท้ายที สําคัญของผู้ บริหารสถานศึกษาอีกประการได้แก่การทีผู้ บริหาร
สถานศกึษาสามารถบริหารจดัการความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มรองอนัได้แก่ ผู้ปกครอง 
ชมุชน คณะกรรมการสถานศกึษา เจ้าหน้าทีจากภาครัฐ และสือมวลชน การบริหารสถานศกึษาอย่างมี
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมได้รับการเชือถือว่ามีส่วนช่วยอย่างมากในการลดความเสียงจากการตอ่ต้าน
การดําเนินงานจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก ทั  งยังเป็นการสร้างความน่าเชือถือและ




หน่วยที. 3 การค้นหาประเดน็ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงกลยุทธ์ 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ศภุรัตน์  รัตนมขุย์ 
ระยะเวลา  1 ชัวโมง 30 นาที 
สาระสาํคัญ 
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หมายถึง กลุ่มคน หรือปัจเจกบุคคลทีมีส่วนเกียวข้อง  
ซึงได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบทั  งด้านบวกและด้านลบจากการดําเนินงานขององค์กร และ
ในทางกลบักันก็สามารถสร้างผลกระทบตอ่องค์กรได้เช่นกนั การบริหารจดัการศกึษาของสถานศกึษา
ควรมีการจดัการตามความต้องการจําเป็นของโรงเรียนและท้องถินโดยการมีสว่นร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ได้แก่ คณะกรรมการสถานศกึษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง 
สมาชิกในชมุชน นกัเรียน และองค์กรอืน ๆเข้ามามีบทบาทในการตดัสินใจเกียวกบัการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและดําเนินการพัฒนากิจกรรม/งานของสถานศึกษาในระยะสั  น และระยะยาวอย่างมี
ประสิทธิภาพ กลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียสามารถจําแนกได้เป็น 
• ภายในองค์กร ดําเนินธุรกิจอย่างถกูต้องตามกฎหมาย รับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
บคุคลากรในสถานศกึษารวมทั  งนกัเรียน คณะกรรมการสถานศกึษา ฯลฯ 
• ภายนอกองค์กร รับผิดชอบต่อสงัคมรอบสถานทีตั  งองค์กร ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ชุมชน
รอบๆ ผู้ปกครอง ภาครัฐ หนว่ยงานอืนๆ  





หน่วยที. 4 แนวทางในการปฏิบัตใินการบริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ศภุรัตน์  รัตนมขุย์ 




1.  การบริหารปกครององค์กร หรือธรรมาภิบาลขององค์กร (Organizational governance)  
2. สิทธิมนษุยชน (Human Rights)  
3. ข้อปฏิบตัด้ิานแรงงาน (Labor Practices) 
4. สิงแวดล้อม (Environment) 
5. การดําเนินงานอยา่งเป็นธรรม (Fair operating practices)  
6. ประเดน็ด้านผู้บริโภค (Consumer issues)  




หน่วยที. 5 บูรณาการแนวคิด SR สู่แผนปฏิบัตกิารของสถานศึกษาเบื องต้น 
วิทยากร  รองศาสตราจารย์ศภุรัตน์  รัตนมขุย์ 
ระยะเวลา  1 ชัวโมง 
สาระสาํคัญ 
แนวทางการบูรณาการแนวคิด SR เข้าสู่ 4 กลุ่มงานสาํคัญ 
1. ด้านงานวิชาการ จัดให้มีการส่งเสริมการเรียนการสอน สอดแทรกเนื  อหาการมีจิต
สาธารณะและการมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
2. ด้านงานบริหารงบประมาณและแผนงาน มีการบริหารอย่างโปร่งใส พฒันาสิงแวดล้อม
ในสถานทีทํางาน, ดแูลด้านสขุอนามยั รักษาสิงแวดล้อม  
3. ด้านงานบริหารงานบุคคล สง่เสริมด้านการศกึษาและการฝึกอบรม, ไมมี่การเลือกปฏิบตั ิ 







การดําเนินกิจกรรมฝึกอบรม ประกอบด้วย การทดสอบความรู้เกียวความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ก่อนเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับการอบรม และการประยุกต์ความรู้แนวคิดในการการบริหาร
สถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการนําเสนอแผนโครงการ “โรงเรียนของเรา” โดยมี
รายละเอียดดงันี   
การประยุกต์ความรู้แนวคิดในการการบริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยการนําเสนอแผนโครงการ “โรงเรียนของเรา” 
ผู้ เข้าอบรมนําเสนอแผนโครงการ “โรงเรียนของเรา” เพือแสดงถึงความเข้าใจและสามารถ
ประยุกต์ความรู้แนวคิดในการการบริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี
รายละเอียดดงันี   
 
 
ตารางที. 1  การนําเสนอแผนโครงการ “โรงเรียนของเรา” 
กลุ่มงาน เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ผลลัพธ์/ผลผลิต/กิจกรรม 
กลุ่มโรงเรียนสรรพยาวทิยา 
โครงการนกัเรียนรุ่นพีมีจิตสํานึกใน






วัตถุประสงค์ระยะสั น  




2.ใช้โปรแกรมการสอนสั  น ๆ ทีนา่สนใจและเข้าใจงา่ย 









1. เพือให้นกัเรียนอา่นออกเขียนได้ 80 % 
2. เ พื อ ใ ห้นัก เ รียน  เ กิดความสามัคคี  มี นํ  า ใจ 
ช่วยเหลอืผู้ อืน 
กิจกรรม 
1. จดักิจกรรมสาํรวจนกัเรียนทีอา่นไมอ่อก เขียนไมไ่ด้ และ สาํรวจรุ่นพีทีอาสาจ
ช่วยเหลอืรุ่นน้องจะต้องดถูึงผลการเรียนด้วย โดยใช้อตัราสว่น 1:2  
 2. จดัทําปฏิทินการเรียนการสอน 




นกัเรียนสามารถปฏิบตัิตามคุณธรรม 8 ประการ คือ 
ขยนั ประหยดั ซือสตัย์ มีวินยั สภุาพ สะอาด สามคัคี 







กลุ่มงาน เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ผลลัพธ์/ผลผลิต/กิจกรรม 
 













1. เพือแก้ปัญหาสิงแวดล้อม  


















3. จดัทําการประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยทําเป็นรายงานผลการปฏิบตัิการ 
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย เป้าหมายการพัฒนา  กิจกรรม 
 
 










1. ด้านกําจดัขยะ จดัตั  งชมรม ให้ความรู้ พร้อมกบัการศกึษาดงูาน 
2. ด้านคณุธรรม แบ่งเขตความรับผิดชอบ มอบหมายหน้าทีอย่างชดัเจน และสร้า
ขวญัและกําลงัใจ 
3.นํารายได้ทีได้จากการคดัแยกขยะไปใช้เพือสาธารณะประโยชน์ 











3.เพือให้สิงแวดล้อมดีขึ  น  
4.เพือให้นกัเรียนมีจิตสาํนกึด้านสิงแวดล้อม 
กิจกรรม 
1. ทําการคดัแยกขยะ (ธนาคารขยะ) 
2. รีไซเคิลเศษวสัดเุหลอืใช้ 
3. ทําปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 









ผู้ เข้าร่วมอบรมการบริหารสถานศกึษาอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมทีได้รับทั  งหมด 58 ชดุ จากผู้ เข้าร่วม
อบรมทั  งหมด 77 คน คิดเป็นร้อยละ 75.32  จําแนกเป็นเพศชายร้อยละ34.48  เพศหญิงร้อยละ 65.51 
จําแนกตามอาย ุ 30-40 ปีร้อยละ 1.72  50-40 ปีร้อยละ 22.41  50 ปีขึ  นไปร้อยละ 75.86 และจําแนก
ตามวุฒิการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 87.93  ปริญญาโทร้อยละ 10.34 และอืนร้อยละ1.72 การ
ประเมินผลการฝึกอบรมการบริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมแบง่ออกเป็น 3 ส่วน 
ดงันี   
ส่วนที. 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม
ตอ่เนื  อหาการฝึกอบรม ก่อนเข้ารับการอบรมและหลงัเข้ารับการอบรม โดยการวิเคราะห์คา่เฉลีย( X ) 
และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ส่วนที. 2 ผลการวิเคราะห์คา่สถิติพื  นฐานของคะแนนความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมต่อ
กิจกรรมการฝึกอบรมด้านวิทยากร และด้านการจัดอบรม โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย( X ) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ส่วนที. 3 ข้อเสนอแนะจากผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
เกณฑก์ารประเมิน 
4.51-5.00 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมากที.สุด 
3.51-4.50 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมาก 
2.51-3.50 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัน้อยที.สุด 
 
ส่วนที. 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ต่อเนื อหาการฝึกอบรม ก่อนเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับการอบรม  
การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมตอ่เนื  อหา การ
ฝึกอบรม มีจดุมุง่หมายเพือเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม
ตอ่เนื  อหาการฝึกอบรม ก่อนเข้ารับการอบรมและหลงัเข้ารับการอบรม โดยการวิเคราะห์คา่เฉลีย( X ) 





ตารางที. 1 การเปรียบเทียบคา่เฉลียของคะแนนความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมตอ่เนื  อหาการ
ฝึกอบรม ก่อนเข้ารับการอบรมและหลงัเข้ารับการอบรม  
เนื อหาการฝึกอบรม ความพงึพอใจ X  S.D. การแปลความหมาย 
แนวคดิความรับผิดชอบตอ่สงัคม ก่อนเข้ารับการอบรม 3.33 0.94 ปานกลาง 
หลงัเข้ารับการอบรม 4.23 0.70 มาก 
ประโยชน์ของการบริหารสถานศึกษา
อยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
ก่อนเข้ารับการอบรม 3.47 0.90 ปานกลาง 
หลงัเข้ารับการอบรม 4.44 0.62 มาก 
การค้นหาประเด็นความต้องการของผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย 
ก่อนเข้ารับการอบรม 3.14 0.90 ปานกลาง 
หลงัเข้ารับการอบรม 4.25 0.66 มาก 
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
สถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 
ก่อนเข้ารับการอบรม 3.40 0.81 ปานกลาง 
หลงัเข้ารับการอบรม 4.35 0.58 มาก 
การบูรณาการแนวคิดความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง ค ม สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
สถานศกึษาเบื  องต้น 
ก่อนเข้ารับการอบรม 3.19 0.82 ปานกลาง 
หลงัเข้ารับการอบรม 4.37 0.58 มาก 
การนําผลการอบรมไปใช้ประโยชน์ต่อ
การทํางาน 
 4.34 0.60 มาก 
เนื  อหาตรงตามความต้องการของผู้ เข้า
อบรม 
 4.31 0.56 มาก 
ความพงึพอใจตอ่เนื  อหาการฝึกอบรม  4.40 0.06 มาก 
 
 จากตารางที 1 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของคะแนนความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรม
ตอ่เนื  อหาการฝึกอบรม ก่อนเข้ารับการอบรมและหลงัเข้ารับการอบรมดงันี   
 คะแนนเฉลียความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมต่อเนื  อหาแนวคิดความรับผิดชอบต่อสงัคม 
มีค่าเฉลียของคะแนนความพึงพอใจก่อนเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับการอบรมแตกต่างกัน โดย
คะแนนเฉลียความพึงพอใจหลงัเข้ารับการอบรม ( x =4.23, S.D. = 0.70) สงูกว่าก่อนเข้ารับการอบรม  
( x = 3.33, S.D. = 0.94) แสดงให้เห็นว่า ผู้ เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจตอ่เนื  อหาแนวคิดความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมสงูขึ  น 




และหลงัเข้ารับการอบรมแตกต่างกัน โดยคะแนนเฉลียความพึงพอใจหลงัเข้ารับการอบรม ( x =4.44, 
S.D. = 0.62) สงูกวา่ก่อนเข้ารับการอบรม( x = 3.47, S.D. = 0.90) แสดงให้เห็นว่า ผู้ เข้ารับการอบรมมี
ความพงึพอใจตอ่เนื  อหาประโยชน์ของการบริหารสถานศกึษาอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมสงูขึ  น  
 คะแนนเฉลียความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมต่อเนื  อหาการค้นหาประเด็นความต้องการ
ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าเฉลียของคะแนนความพึงพอใจก่อนเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับการ
อบรมแตกตา่งกนั โดยคะแนนเฉลียความพึงพอใจหลงัเข้ารับการอบรม ( x =4.25, S.D. = 0.66) สงูกว่า
ก่อนเข้ารับการอบรม ( x = 3.14, S.D. = 0.90) แสดงให้เห็นว่า ผู้ เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจตอ่
เนื  อหาการค้นหาประเดน็ความต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียสงูขึ  น 
 คะแนนเฉลียความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมต่อเนื  อหาแนวทางปฏิบัติในการบริหาร
สถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมมีค่าเฉลียของคะแนนความพึงพอใจก่อนเข้ารับการอบรม
และหลังเข้ารับการอบรมแตกต่างกัน โดยคะแนนเฉลียความพึงพอใจหลังเข้ารับการอบรม ( x =4.35, 
S.D. = 0.58) สงูกว่าก่อนเข้ารับการอบรม ( x = 3.40, S.D. = 0.81) แสดงให้เห็นว่า ผู้ เข้ารับการอบรม มี
ความพงึพอใจตอ่เนื  อหาแนวทางปฏิบตัใินการบริหารสถานศกึษาอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมสงูขึ  น 
 คะแนนเฉลียความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมต่อเนื  อหาการบูรณาการแนวคิดความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมสูก่ารปฏิบตังิานของสถานศกึษาเบื  องต้น มีคา่เฉลียของคะแนนความพึงพอใจก่อน
เข้ารับการอบรมและหลงัเข้ารับการอบรมแตกต่างกัน โดยคะแนนเฉลียความพึงพอใจหลงัเข้ารับการ
อบรม ( x =4.37, S.D. = 0.58) สงูกว่าก่อนเข้ารับการอบรม ( x = 3.19, S.D. = 0.82) แสดงให้เห็นว่า ผู้
เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อเนื  อหาการบูรณาการแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การ
ปฏิบตังิานของสถานศกึษาเบื  องต้นสงูขึ  น 
 คะแนนเฉลียความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมตอ่เนื  อหาการนําผลการอบรมไปใช้ประโยชน์
ตอ่การทํางานมีคา่เฉลียของคะแนนความพึงพอใจ( x = 4.34, S.D. = 0.60) แสดงให้เห็นว่า ผู้ เข้ารับ
การอบรม มีความพงึพอใจสามารถนําผลการอบรมไปใช้ประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉลียความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมเนื  อหาตรงมีค่าเฉลียของคะแนนความพึง
พอใจ       ( x = 4.34, S.D. = 0.60) แสดงให้เห็นว่า ผู้ เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจเนื  อหาตรงตาม
ความต้องการของผู้ เข้าอบรมอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉลียความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมต่อความพึงพอใจต่อเนื  อหาการฝึกอบรมมี
คา่เฉลียของคะแนนความพงึพอใจ( x = 4.40, S.D. = 0.56) แสดงให้เห็นว่า ผู้ เข้ารับการอบรม มีความ











ตารางที. 2 คา่สถิตพืิ  นฐานของคะแนนความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมตอ่วิทยากร





















ิ ์ ่ ิ ิ ื  ึ ู้ ้ ั ่
ิ ึ ้ ิ ้ ั ิ ์ ่ ี.
่ ี. (S.D.) 
ิ ์ ่ ิ ิ ื  คะแนนความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมต่อวิทยา
ี ุ ุ่ ื ึ ั ึ ู้ ้ ั ่ ิ
่ ี  (S.D.) โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์
่ ิ ิ ื  ึ ู้ ้ ั ่ ิ
 
่ ี ึ ู้ ้ ั ่ ิ











ิ ้ ู้ ้ ี ่ ่  4.52 0.70




ิ ์ ่ ิ ิ ื  ึ ู้ ้ ั ่
ิ ึ ้ ิ ้ ั ิ ์ ่ ี. (mean) 
ึ ู้ ้ ั ่ ิ กร  
ี ุ ุ่ ื ึ ั ึ ู้ ้ ั ่ ิ ค่าสถิติทีใช้ คือ 
ี ี ิ ์ ดงัตารางที 2 
่ ิ ิ ื  ึ ู้ ้ ั ่ ิ  
 












 จากตารางและแผนภาพ เป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื  นฐานของ





























็ ํ ิ ์ ่ ิ ิ ื  
ึ ู้ ้ ั ่ ุ ั ิ ่ ึ ู้ ้ ั
ึ ี ุ  โดยมีคะแนนตั  งแต ่4.48 – 4.67 
ู้ ้ ั ี ึ ่ ุ ั ิ มากทีสดุ
็ ิ  ความรู้ในเนื  อหาทีสอน  การเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าอบรมมี
่ ้ ดยมีค่าเฉลียเท่ากับ  4.67, 4.58, 
ุ  และการสรุปประเดน็ โดยมีคา่เฉลียเทา่กบั 
ิ ์ ่ ิ ิ ื  ึ ู้ ้ ั ่
ี ุ ุ่ ื ึ ึ ู้ ้ ั ่ การจดัอบรม ค่าสถิติที
่ ี  (S.D.) โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดงัตารางที 
่ ิ ิ ื  ึ ู้ ้ ั ่ การจดัอบรม
ั  Mean S.D.
4.29 0.66
ํ ้ ้ ี 4.38 0.69
ื ื ่  4.02 0.80
ึ ั  4.40 0.63
 
่ ี ึ ู้ ้ ั อบรมตอ่การจดัอบรม





็ ํ ิ ์ ่ ิ ิ ื  คะแนนความ 
ึ ู้ ้ ั ่ ุ ั ิ ่ ึ ู้ ้ ั
ี ุ มี 5 ด้าน คือ ความพึง
ิ ้ ู้ ้ ี
4.56, 4.52 และ 4.50 
ี ่ ี ่ ั 4.48  
ิ ์ ่ ิ ิ ื  ึ ู้ ้ ั ่ การจดัอบรม 
่ ิ ิ ีใช้ คือ ค่าเฉลีย








่ ั  
 
 
จากตารางและแผนภาพ เป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื  นฐานของคะแนนความ 
พึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมต่อการจดัอบรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมตอ่การจดั
อบรมอยูใ่นระดบัสงูและสงูมาก โดยมีคะแนนตั  งแต ่4.02 – 4.40 
ผู้ เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจตอ่คณุลกัษณะของการจดัอบรมมาก คือ ความพึงพอใจการ
จดัอบรมในภาพรวม โดยมีคา่เฉลียเท่ากบั 4.40 รองลงมาคือ การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที โดย
มีคา่เฉลียเท่ากบั 4.38  รูปแบบการจดัห้องอบรม และคณุภาพอาหารและเครืองดืมระหว่างการอบรม มี
คา่เฉลียเทา่กบั 4.29 และ4.02 ตามลําดบั  
 
ส่วนที. 3 ข้อเสนอแนะจากผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
จากแบบสอบถามความพงึพอใจการฝึกอบรมมีข้อคดิเห็นเพิมเตมิดงันี   
1. ควรเพิมระยะเวลาในการอบรม และเวลาให้ผู้ เข้าอบรมได้ปฏิบตัจิริงมากขึ  น 
2. เกิดการตอกยํ  ามากยิงขึ  นในเรืองความรับผิดชอบตอ่สงัคม 



































































































































































































































































































ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูร “ การบริหารสถานศกึษาอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม” วนัที 21-
22 พฤษภาคม 2553 ณ ฆ้องโสตทศัน์ โรงเรียนสรรพยาวิทยา ประกอบด้วยครู และบคุคลากรทางการ
ศกึษา จํานวน 77 คน ดงันี   
 
ที ชือ –  นามสกุล ตําแหน่ง 
1 นางสาววรรณศรี  หาระคูณ              ผอ.ร.ร.สรรพยาวทิยา 
2 นายวรีะ  ยอดทองดี รองผอ.ร.ร.สรรพยาวทิยา 
3 นายสมหมาย  เดชาติวงศ ์ณ อยธุยา หวัหนา้งานวชิาการ ร.ร.สรรพยาวทิยา 
4 นางสาวมนญัชยา  ชยัประสิทธิ+  ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
5 นางเสาวลกัษณ์  แสงไชย ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
6 นางศรีบุญภา  ปิยะศิรินนท ์  ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
7 นางแกว้ใจ  สุชยัรัตน์ ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
8 นางอนงค ์ เดชาติวงศ ์ณ อยธุยา ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
9 นางภทัราวรรณ  ทรัพยเ์หมือน  ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
10 นางสาวเกษกรรดา  เกษสาคร  ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
11 นางอุไรวรรณ์  โพธิ+ เหลือง ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
12 นายวลัลภ  สินอาํพล  ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
13 นายสุจิณ  หร่ายลอย ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
14 นายสมาน  พงศเ์สาวภาคย ์ ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
15 นางสาวอมราพร  บุญเลิศ  ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
16 นางมาลยั  อรรถสุรสีห์ ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
17 นาย  ส   สุชยัรัตน์  ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
18 นางสุภาพ  พลนิกร   ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
19 นางสาวกนัตสิ์นี  รัตนเดชานาคินทร์ ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
20 นางสาวมลชิรา  รอดแพทย ์  ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
21 นายวนิยั  กรรํา  ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
22 นางพรรณอร  ศิวชาติ  ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
23 นายมาโนช  ประสพภกัดี ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
24 นางสาววนัทนีย ์ เกษี  ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
 
 
ที ชือ –  นามสกุล ตําแหน่ง 
25 นายเดชา  พลนิกร  ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
26 นายธรรมนูญ  ศรีพฒัน์พงษ ์  ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
27 นางฉลอม  พงศเ์สาวภาคย ์  ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
28 นายไพศาล  อยูช่า  ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
29 นางสาวจริญญา  อ่องแกว้ ครู ร.ร.สรรพยาวทิยา 
30 นายเวหา  มลยัทิพย ์ ผอ.ร.ร.วดัดอนตะไล ้
31 นางลออจิต  สุขเชย  ครู ร.ร.วดัดอนตะไล ้   
32 นางกมลสยา   พุม่พฤกษ ์ ครู ร.ร.วดัหวัตะพาน  
33 นางพรทิพย ์  ชาติยานนท ์ ครู ร.ร.วดัคงคาราม  
34 นางเกศรา  บุญเยน็ ครู ร.ร.วดักรุณา  
35 นางจนัทร์เพญ็  เทียนงาม ครู ร.ร.วดัพระแกว้  
36 นายสุวฒัน์  อนุสิฎฐกุล ครู ร.ร.วดักาํแพง  
37 นางนฐัวดี  บวัสระ ครู ร.ร.วดัพร้าว 
38 นายสุทีป  หมอกมาก  ครู ร.ร.วดัโพธาราม  
39 นางสมศรี  ศรีอินทร์ ครู ร.ร.วดัท่ากระแส  
40 นายวเิชียร  แก่นไร่ ผอ.ร.ร.บุญนาควทิยาคม 
41 นายสมบูรณ์  โพธิรัง  ครู ร.ร.บุญนาควทิยาคม 
42 นายสุขมุ  ถาวรสุขอนนัต ์ ครู ร.ร.บุญนาควทิยาคม 
43 นางเพญ็ลกัษณ์  อุบลพิบูลย ์ ครู ร.ร.บุญนาควทิยาคม 
44 นายกิตติ  แสงสุวรรณ  ครู ร.ร.บุญนาควทิยาคม 
45 นางอมัราภรณ์  อยูช่า  ครู ร.ร.บุญนาควทิยาคม 
46 นางสุวรรณา  สุขสังข ์ ครู ร.ร.บุญนาควทิยาคม 
47 น.ส.พจี  เทีDยงธรรม  ครู ร.ร.บุญนาควทิยาคม 
48 นางวนัเพญ็  มาศิริ  ครู ร.ร.บุญนาควทิยาคม 
49 นางพาณิภคั  นวสกุลวงศ ์ ครู ร.ร.บุญนาควทิยาคม 
50 นายวรีะ  นวสกุลวงศ ์  ครู ร.ร.บุญนาควทิยาคม 
51 นางพชัรี   สุชยัรัตน์วโิรจน์ ครู ร.ร.บุญนาควทิยาคม 
52 นางพรพกัตร์   หิรัญบุณยพงศ ์ ครู ร.ร.วดัโบถส์ราษฎร์บาํรุง 
53 นางสาวบุบผา   คลงัทพั ครู ร.ร.วดักาํแพง 
54 นางสาวสาริณี   คงหาญ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 
 
ที ชือ –  นามสกุล ตําแหน่ง 
55 นางสาวชิดารัตน์   หอมงาม ครู ร.ร.วดัดอนโพธิ+ ศรี 
56 นางบุญมา   ชา้งโต ครู ร.ร.วดัคลองงิGว 
57 นายสาํเริง   หนูแกว้ ครู ร.ร.ชุมชนวดัมาติการาม 
58 นายศรี   อินทร์แสง ครู ร.ร.ชุมชนวดัมาติการาม 
59 นางราตรี   ปลอ้งมาก ครู ร.ร.วดัโพธิ+ ทอง 
60 นายวเิชียร   บุญงาม ครู ร.ร.อนุบาลสรรคบุรี 
61 นางประภสัสร   พรหมหนัณ์ ครู ร.ร.อนุบาลสรรคบุรี 
62 นายสมพร   ธวนะศรี ครู ร.ร.บา้นคลองยาง 
63 นางสาวสาํเริง   อนุศาสนนนัท ์ ครู ร.ร.วดัโพธิ+ งาม 
64 นางอุไร   ประกอบกิจวริิยะ ผูอ้าํนวยการ ร.ร.วดัสระไมแ้ดง 
65 นายธวชั   มณฑา ครู ร.ร.บา้นคลองงิGว 
66 นางสาวจรรยา   รักอยู ่ ครู ร.ร.วดับาํเพญ็ 
67 นางสุธาทิพย ์  กรัตนกะ ครู ร.ร.วดัท่าสมอ 
68 นายบรรจง   ขาํปาน ครู ร.ร.วดัสกุณาราม 
69 นายรอง    ขมุเงิน ผูอ้าํนวยการ ร.ร.วดัท่ากระแส 
70 นายสมโพธิ+   ขนัทอง รองผูอ้าํนวยการร.ร.วดัสิงห์ 
71 นายวเิชียร   ยอดดาํเนิน ครูร.ร. สาครพิทยาคม 
72 นางเยน็ตา   มีสมสืบ ครู ร.ร.อนุบาลสรรคบุรี 
73 นายเฉลิม   ปลอ้งมาก ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดักาํแพง 
74 นายภิรมย ์  สีเผอืก ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัสระแกว้ 
75 นายปัญญา   มัDนเงิน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัโพธาราม 
76 นายอาํนาจ   นุ่มแสง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนวดัมาติการาม 














นางสาวนราทิพย์   พุม่ทรัพย์   ผู้ อํานวยการศนูย์สง่เสริมและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชิงคณุธรรม 
นางวิไลวรรณ   ถึกไทย   หวัหน้าฝ่ายวิจยัและจดัการความรู้ 
 
คณะทาํงานโครงการฝึกอบรม 
นางสาวนราทิพย์   พุม่ทรัพย์  หวัหน้าคณะทํางาน 
นางวิไลวรรณ   ถึกไทย  คณะทํางาน 
นางอนสุรณ์    ปัทมะสงัข์  คณะทํางาน 
นางสาวอานงค์    ใจแนน่  คณะทํางาน 























รายงานฉบับนี  เป็นรายงานการประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหาร
สถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ระหว่างวันที 21-22 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องโสตทัศน์ 
โรงเรียนสรรพยาวิทยา ในการอบรมเชิงปฏิบตัิการครั  งนี   มีวตัถปุระสงค์เพือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจหลักการบริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถวางแผนโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ ศูนย์คุณธรรมจึงได้จัดทํารายงานฉบับนี  ขึ  นเพือสรุปและประเมินผลการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารหลกัสตูร “การบริหารสถานศกึษาอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม” ซึงประกอบด้วย
รายละเอียดหลกัสตูรการบริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ เข้ารับการอบรมตอ่เนื  อหาการฝึกอบรม การประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมตอ่วิทยากร 



































• การประยกุต์ความรู้แนวคิดในการการบริหารสถานศกึษาอยา่งมีความรับผิดชอบ 11 
                   ตอ่สงัคม โดยการนําเสนอแผนโครงการ “โรงเรียนของเรา”   
ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้เข้าอบรม 
• ส่วนที. 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนความพงึพอใจของผู้ เข้ารับ 15 
       การอบรมตอ่เนื  อหาการฝึกอบรม ก่อนเข้ารับการอบรมและหลงัเข้ารับการอบรม  
• ส่วนที. 2 ผลการวิเคราะห์คา่สถิตพืิ  นฐานของคะแนนความพงึพอใจของผู้ เข้ารับ 18 
การอบรมตอ่กิจกรรมการฝึกอบรมด้านวิทยากร และด้านการจดัอบรม  
• ส่วนที. 3 ข้อเสนอแนะจากผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 20 
 
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
